
























展潜力 的高科技 产业 发展
。
台湾 自




















标是要 在 2 0 0 6 年 将半导体 和彩 色
影像显示器两项 产业的 产值突破 2



























































湾光 电产业也在 2 0 0 5 年突破 1 兆
,





















2 0 0 5年仅分别实现新台





















产 品 重心 的 I C
,
占了半导体产 品






消 费 性和其他 各式 电子 产
品 中
。
半导体 产 业技 术 的发 展 被
视为 各 国和地 区现代化指标之 一
,
纷 纷将之 列 为 重 要产业
,
积极投
入 资金进行政 策 扶持
。
早期半导
体 产 业 多集 中在 日本
、
美 国和西
欧等 发 达 国 家 地区
,
近年来 全球
半导体 的制造重心 已经转 向台湾
、
韩 国和 新加坡等亚洲 地区
。
台湾






















湾半导体产业总产值达 1 1 1 7 9 亿元
新台币
,

































































































































































龙潭 (北部 ) 转移
;
封装业转进
湖 口 (北部 )











































































2 0 05 年台湾光 电产业 总产值首
度突破 1兆元新台币
,
达到 1 28 9亿
元新台币 (占全球光 电总产值 2 20 8





























产业以年均 3 0% 的增长率快速成长
。
预期未来仍会以超过 10 % 的年增长
率继续成长
,









台湾光 电产业 的各分项产业 以
光电显示器 71 41 亿元新台币的产值
(以 T F T 一L C D 面板为主 ) 占最大比




































有关知识产权 (IP ) 和专利授
权 的纠纷也此起彼伏
。
以 C D 一 R 和








C D 一 R 厂商国 硕与荷
兰飞利浦
、
L E D 厂商 晶元光电与 日
本 日亚 等专利 纠纷就是真 实 写照
。




















韩国市场调研机构 D is p la y
B a n k 在 2 0 0 6 年 2 月发布的报告中指
出
,










年 内共取得超过 3 0 0 0 项与 T F T 一
L C D 相关的专利
,


































来 日益受到 各国和地 区政府
、
学术
及 产业界 的高 度重视
,
纷纷将生物





























































; 2 0 0 2 年将
生物科技产业列为
“































疗 器材产业 O E M / O D M 中心和
































及美容与化妆 品构成 了 岛内生技产
业的四大类主要产 品 [7]
。
2 0 05 年
,
台
湾生技产业的总营业额约 1 6 0 0亿元
新台币
,







额最高达 6 2 4 亿元
,
约 占 4 0 %
;
其次




其他各分类 产业合计仅占 2 3 %
。
台
. . 口. 2 0 0 7 年第 2 期
湾对生 技 产 业 的 投资 也在逐年提
高
。
2 0 0 5 年 民间投资生技产业的金
额达 25 3 亿元新台币
,



















































到 2 0 0 5 年止
,
台湾上市










南 港生 技 园 区
、
新竹生 物医 学 园
区
、

























2 0 0 5 年






















































































































































获取人才以及 国 际合作 等方面
取得主动和优惠
。















































位内容公司的数量从 2 0 0 2年的 1 6 81
家增加到 2 0 0 6 年 的近 3 0 0 0 家
。














数位 内容产 业推动 办公室
,













































英 国数位内容产业 在 2 0 0 0 年












兆 日元 (近 1 0 0 0 亿美元 )
。
2 0 0 5 年
台湾数位 内容产业产值达2 8 7 9亿元
新台币 (约 8 0 多亿美元 )
,
虽然 比

























































果 能利 用 已有 的生 产和发 展经验
,
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体 ]C 制造业收入 的一半
,









2 0 0 6
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〔1 」 《培植数位 内容厂商
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